











    
 
  上海戏剧学院正在庆贺 60 周年院庆，他们的校友汪遵熹（导演）、赵家培（舞美设计师）等艺术家带回一台
庆贺演出，这就是《怀疑》。 
怀疑》的作者约翰．P．尚利（John Patrick Shanley）1950 年生于纽约， 由他任编剧的好莱坞电影《月色撩人》
Moonstruck）1988 年获奥斯卡最佳编剧奖。据《怀疑》剧本的中文译者胡开奇先生介绍，“《怀疑》自去年 11 月份
纽约外百老汇的曼哈顿戏剧总会上演后，观众如潮。今年 3 月，《怀疑》转入百老汇，公演于西 48 街的沃尔特．科





































































































  …… 






        法允许一位极其单纯的教师担任八年级的教学。这是一种自我放纵。单 
        纯是懒惰的一种形式。单纯的教师是很容易受骗的。你得精明，詹姆斯 









  …… 
洛西斯：你应该让孩子们感到你能看透他们的想法。 
姆斯：那不是有点太可怕了吗？ 
      …… 
      我希望我的学生能信赖地与我交谈。 
洛西斯：他们是孩子。……有一个严厉的道德监护人对他们来说更重要。你站在 





  弗林神父只能被动地防守着：“我反对你说话的口气。” 






















  阿洛西斯与弗林的决战是全剧的高潮。修女深陷在怀疑的泥潭里，无法排除，更无法证实： 
  弗林：这是毫无根据的怀疑。 
  阿洛西斯：完全正确，我就是怀疑。 
  弗林：……我做了什么？ 








  弗林：这完全是胡说！你同马克金先生谈过吗？ 
  阿洛西斯：马克金先生只看到孩子喝酒。他不清楚孩子是怎样弄到酒的。 
  弗林：他母亲没有再说过什么吗？ 
  阿洛西斯：没有。 
  弗林：这就很清楚了。什么也没有。 
  阿洛西斯：我不相信！ 
  弗林：你不相信，那就问这孩子！ 
  阿洛西斯：不，他会庇护你。他一直在庇护你。 
  弗林：噢，他为什么这样做呢？ 










  弗林神父拿起了电话…… 
  阿洛西斯的怀疑被证实了吗？戏剧的悬念解决了吗？没有。在尾声里，阿洛西斯修女告诉詹姆斯修女，弗林神
开了学校，但这是一次晋升。 









































      一艘货船深沉入了大海，船上的海员都淹死了。只有一个水手活了下来。他 
  用船上的几根圆木做了一个筏子，然后按照海上的规矩，他驾着筏子望着天空中 
  的星座往家乡的方向漂流。他精疲力竭，睡着了。乌云滚动着遮住了天空。在随 
  后的二十个夜晚，他在茫茫的大海上漂流，看不到星星。他相信自己漂流的方向 
  但无法确定。日复一日，他由于发热口渴饥寒交迫而日益衰弱，他开始怀疑了。 
  他选择的方向正确吗？他仍然漂流在去家乡的路上吗？或者他已可怕地迷失而注 
  定在海上死去？无从知晓。那众星闪烁的指引——难道只是他在绝望中的想象吗？ 
  或者说他已见过神灵，现在只须执著于它而无需更多的安慰？这是他前路不明的 
  海上航行中的困境。今天在教堂中的你们非常清楚我所描绘的这个信仰危机。我 




















  约翰．尚利把他自己的这部戏剧杰作称作“一则寓言”。 











  大约在两年前，我看完上海戏剧学院学生和美国学生同台演出的《神仙与好女人》后，在我的 Blog 上这样评
茜的表演： 
        这是一位魅力十足的演员。她唱流行歌曲，唱美声，表演《三岔口》与 








    想，这出戏也许可以不用这位叫万茜的同学，但必须有一位同样魅力四射的 
    演员才能收到这样的剧场效果。对于这样一出不以文学取胜的戏来说，沈黛 
    的表演者的魅力是十分关键的。在看了万茜的表演之后，我产生了一点好奇 
    心：她能不能同样出色地演好一部斯坦尼斯拉夫斯基风格的戏呢？如果一个 
    学生不仅能够有像戏曲演员、歌舞演员一样好的形体训练，又能够有现实主 
    义体验（这毕竟是话剧表演的根基）的杰出训练，那真是上海戏剧学院的极 
    大成功。  
茜扮演的詹姆斯修女回答了我两年前提出的问题：她也能够胜任扮演具有现实主义性格内容的角色。詹姆斯修女在
开场时的快乐和到尾声时的忧郁之间的差异，被清晰地表达出来了。 
 
这台表演风格写实的戏剧里，万茜是敏锐而活跃的，她表现了詹姆斯修女被怀疑困扰后的愁闷，但给人印象更深的
她所表现的快乐、惊愕、委屈、以及从爆发出来的反叛到乖乖服从的迅速过渡，所有这些使得詹姆斯这位少女在台
得非常鲜活。在阿洛西斯与弗林第一次交锋的那一场戏里，詹姆斯被留在现场作为见证人，处于两个交战的成人之
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她所受到的震颤被准确而细致地表现了出来。阿洛西斯厌恶弗林喝茶时用糖，出于礼貌也许也是试探，她问道：
詹姆斯修女，你爱糖吗？”詹姆斯吓坏了，急切地声明：“我不碰的！”她立刻意识到这样回答可能会伤害到弗林
于是转向他解释：“并不是用糖不好。”弗林神父建议在圣诞晚会时唱世俗歌曲，詹姆斯高兴极了，忘记了这场
的真实目的，尽情地唱着世俗的歌曲跳起舞来。她随即觉察到阿洛西斯的严厉，马上从她的快乐中跌落出来。詹姆
善良的，她看不得人受到折磨。当弗林决定结束谈话离开阿洛西斯的办公室时，詹姆斯松了一口气，她立刻快乐地
“再见，神父。”神父没有走成，他请求阿洛西斯放过这件事情遭到了拒绝，詹姆斯忍不住说：“不着急，神父
要再来点茶吗？”弗林使自己解脱以后，詹姆斯如释重负，喜不自禁，快乐地叹道：“哦，真是一个解脱！……感
帝！” 
  刘小锋在舞台上扮演的弗林神父和我在读剧本时感觉到的人物有比较大的差距。我觉得，舞台上的弗林太坚定
他对于孤独的恐慌，他的挥之不去的怀疑没有被表演出来。不应当把弗林表现成一个无辜的人，一个忠实的充满
的基督徒；也不应当把他表现成一个恶棍，有足够的精神力量伪装自己。而应当把他表现成一个被自己的罪恶深深
磨着的人，这个人对基督教的信念产生了深刻的怀疑，但是他无法抛弃自己的信念从而摆脱他的怀疑，因为他的怀
出发点和基督创立宗教的出发点是共同的，这就是对人类深切的哀怜、忧虑和爱。 
 
